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 ABSTRAK 
 
Christina S.A. 2007. PENGGUNAAN MEDIA GARIS BILANGAN GUNA 
MENINGKATAKAN KETRAMPILAN BERHITUNG  
PADA BILANGAN BULAT UNTUK SISWA KELAS IV 
SDN KARANGANYAR III TAHUN PELAJARAN 
2009/2010. 
 
Kata Kunci :   Penggunan Media Garis Bilangan dan Sumber Belajar   
 
Penelitian ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa pembelajaran 
Matematika khususnya ketrampilan berhitung pada bilangan bulat mengalami 
berbagai hambatan. Hambatan tersebut berasal dari siswa maupun guru. Siswa kurang 
berminat terhadap pembelajaran Matematika. Siswa merasa takut terhadap pelajaran 
Matematika.  
Hambatan yang lain adalah berasal dari guru. Guru kurang dapat 
menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih menyenangi mata pelajaran Matematika. 
Guru kesulitan menggunakan/membuat media pembelajaran yang sesuai dengan 
materi pembelajaran. Guru kesulitan melatih kemandirian belajar siswa. Guru 
kesulitan membuat lembar kerja siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 
rendah. Guru kesulitan mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik siswa kelas rendah. Guru kesulitan melaksanakan pembelajaran yang 
menyenangkan siswa. Guru disibukkan dengan administrasi sekolah yang terlalu 
banyak. Guru kurang mampu dalam menerapkan dan memilih model pembelajaran 
yang inovatif dan variatif sehingga proses pembelajaran yang berlangsung sangat 
membosankan. Pembelajaran Matematika masih bertumpu pada pembelajaran klasik 
konvensional dengan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang belum 
mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir produktif. Sebagai guru hendaknya pandai 
dalam memilih metode, teknik, maupun model pembelajaran sehingga proses belajar 
mengajar dapat berlangsung dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selain 
itu guru melaksanakan penilaian hanya pada tataran Pengetahuan dan Pemahaman 
Konsep. Untuk meningkatkan kompetensi Siswa dalam menjumlah dan 
mengurangkan bilangan bulat dengan menggunakan media garis bilangan. Dengan 
menggunakan ”Pembelajaran Garis Bilangan” kemampuan siswa dalam memahami 
konsep menjumlah dan mengurangkan bilangan bulat diharapkan dapat meningkat.  
Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan informasi dan pemikiran 
tentang bagaimana ”Pembelajaran Garis Bilangan” digunakan dalam pembelajaran 
menjumlah dan mengurangkan bilangan bulat. Selain itu juga untuk mengetahui 
adanya peningkatan prestasi siswa dalam memahami konsep garis bilangan. Dengan 
demikian untuk memperoleh hasil belajar yang lebih berkualitas, maka perlu 
menggunakan media pembelajaran garis bilangan dalam pembelajaran konsep 
menjumlah dan mengurangkan bilangan bulat. 
 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, 
taufik, dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Usulan Tindakan 
kelas (PTK) dengan lancar dan tepat pada wakunya. 
 Dalam penyusunan Usulan Penelitan Tindakan Kelas ini Peneliti 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dalam 
masyarakat, bangsa dan Negara. 
Berbagai usaha pembaharuan kurikulum, perbaikan sistem pengajaran, 
peningkatan kualitas kemampuan guru, dan lain sebagainya, merupakan suatu 
upaya kearah peningkatan mata pelajaran. Banyak hal yang dapat ditempuh untuk 
mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah bagimana menciptakan suasana 
belajar siswa yang baik, mengetahui kebiasaan dan kesenangan belajar siswa agar 
siswa bergairah dan berkembang sepenuhnya selama proses belajar berlangsung. 
Untuk itu seharusnya guru mencari informasi tentang kondisi mana yang dapat 
meningkatkan pembelajaran di sekolah dasar. 
Permasalahan yang umum terjadi di SD adalah rendahnya hasil belajar 
matematika siswa. Hal ini terbukti bila diadakan ulangan harian setiap 
kompetensi dasar selalu hasil belajar matematika dibawah rata-rata mata pelajaran 
lainya. Hasil belajar matematika lebih rendah lagi pada materi hitung bilangan 
dengan peta konsep. Materi ini merupakan materi yang sulit bagi siswa. 
Beberapa kemungkinan penyebab rendahnya hasil belajar siswa dalam 
materi operasi hitung bilangan dengan peta konsep adalah : 
a. Siswa sulit akan pertukaran bersifat (komulatif) membedakan antara 
komulatif dan asosiatif 
b. Tidak mantapnya konsep tentang opersai hitung bilangan peta konsep. 
c. Penggunaan media yang kurang tepat atau tidak menggunakan media sama 
sekali yang menimbulkan verbalisme. 
d. Proses pembelajaran Matematika kurang kondusif. 
e. Guru masih sering mengalami kesulitan dalam menanamkan konsep-konsep 
dasar matematika kepada siswa, khususnya pada konsep Penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat. 
 
Tujuan mata pelajaran matematika disekolah dasar bahwa siswa belajar 
tidak hanya di bidang kognitif saja tapi meluas bidang psikomotor dan afektif. 
Pembelajaran Matematika perlu menampak kemampuan berfikir yang matematis 
dalam diri siswa, yang bermuara dalam kemampuan menggunakan Matematika 
sebagai bahasa dan alat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 
dalam kehidupanya.hasil lain yang tidak dapat diabaikan adalah terbentuknya 
kepribadaian yang baik dan kokoh. 
Sutawijaya dalam Siti Hawa (2008 : 1) Matematika mengkaji benda-benda 
abstrak (benda pikiran) yang disususn dalam suatu sistem aksiomatis dengan 
mengunakan simbol (lamnbang) dan penalaran dedukatif. 
Menurut Hudoyo dalam Siti Hawa (2008 :1) matimatika berkenan dengan 
ide (gagasan-gagasan), hubungan-hubungan yang diatyr secara logis sehingga 
Matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak.Sebagai guru matematika 
dalam menanamkan pemahaman seseorang belajar matematika utamanya 
bagaimana menanamkan pengetahuan konsep-konsep dan pengetahuan 
prosedural. 
Melalui media menghitung bilangan bulat siswa akan mengetahui dan 
melihat komponen-komponen menghitung dengan perantara mengidentifikasi 
siswa dapat mengetahui bagaimana cara membedakan bilangan asosiatif dan 
komulatif. 
 
B. Rumusan dan Pemecahan Masalah 
 1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di sekolah dasar maka dapat 
penulis rumuskan suatu masalah sebagai berikut : 
Apakah penggunaan media operasi hitung bilangan dapat meningkatakan 
ketrampilan penjumplahan dan pengurangan operasi bilangan bulat pada 
siswa kelas IV SDN Karanganyar 3 ? 
2. Pemecahan Masalah 
Pembelajaran hitung bilangan bulat rata-rata guru mengajar tanpa media yang 
tepat. Dengan media operasi garis bilangan dapat memecahkan rumusan 
masah pada penelitian ini. 
Operasi garis bilangan dapat digunakan dalam hitung bilangan bulat. Cara 
penggunaannya ada dua : 
1. Penjumlahan 
2. Pengurangan  
 
Operasi penjumlahan contohnya : 
 
2 + 5  = 7 
 
 
5 +(-3)  = 2 
 
 
C. Tujuan Penelitian  
  Untuk meningkatkan penggunaan Media Garis Bilangan dapat 
meningkatakan ketrampilan penjumplahan dan pengurangan bilangan bulat pada 
siswa kelas IV SDN Karanganyar 3. 
 
D. Manfaat Penelitian  
 Penelitian ini bermanfaat bagi siswa, guru dan sekolah. 
1. Bagi Siswa 
Sebagai masukan bagi siswa dalam meningkatakan keterampilan menulis 
karangan cerita. 
-3  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  
-3  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  8  
 2. Bagi Guru 
 Sebagai masukan bagi Guru dalam meningkatkan keterampilan analisis  gambar 
seni secara kelompok pada pelajaran bahasa Indonesia 
3. Bagi Sekolah 
Sebagai masukan bagi sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru 
khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
 
 
 
 BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A.  Kajian Teori  
 1. Media Operasi Hitung Bilangan Bulat 
Di dalam pengajaran dikenal beberapa istilah seperti peragaan atau 
keperagaan. Tetapi dewasa ini istilah keperagaan telah mulai dipopulerkan 
dengan istilah media. Kata media berasal dari bahasa lain dan secara harfiah 
berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar dari 
pesan dari pengirim ke penerima pesan. 
Arif S Sadiman (6: 199) yang mengutip pendapat Gagne menyebut 
media “Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 
merangsang untuk belajar”. 
Ruseffendi (141: 1993) mengatakan :  
Media merupakan alat Bantu untuk mempermudah siswa memahami konsep  
matematika.  Alat  Bantu itu dapat berwujud benda konkrit, seperti : batu-
batuan, dan kacang-kacangan maupun buah-buahan, alat-alat sekolah. 
Untuk menerapkan konsep bilangan, tersebut memperjelas konsep operasi 
hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan dan sifat-sifat operasi 
hitung serta mengidentifikasi sifat operasi hitung adalah sejenis bilangan 
campuran yang menggunakan beberapa peta konsep dengan bentuk sifat-sifat 
komulatif, asosiatif, distributive dikenal siswa dikelas dalam operasi hitung, 
bilangan peta konsep dalam bentuk-bentuk tersebut akan dipelajari kembali di 
kelas IV dengan pembahasannya dititik beratkan pada penentuan operasi 
hitung bilangan tersebut. 
2. Peranan Media Garis Bilangan Dalam Pemebelajaran Matematika 
Selain untuk mengkonkritkan konsep yang terdapat dalam 
pembelajaran, media tersebut dapat berperan untuk memudahkan siswa dalam 
menerima materi hitung bilangan. Penggunaan media hitung ini diharapkan 
dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Dengan kata lain, 
penggunaan media hitung bilangan dalam pembelajaran matematika dapat 
memperbesar minat dan perhatian siswa terhadap bilangan tersebut dengan 
menggunakan peta konsep tersebut yang dapat dihitung dengan rumus 
bilangan tersebut. 
Apabila media operasi garis bilangan digunakan secara optimal, maka 
sangat membantu siswa dalam menghitung bilangan-bilangan tersebut, 
sehingga hasil belajar Matematika akan meningkat. 
Pendapat-pendapat diatas memiliki kesamaan yaitu media adalah segala 
sesuatu yang dapat digunakan untuk  menyalurkan pesan dari pengirim ke 
penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 
siswa, diharapkan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan setelah menggunakan 
media. 
 
3. Pengertian Belajar Dan Pembelajaran 
a. Belajar adalah suatu aktivitas yang disngaja dilakukan oleh individu agar 
terjadi perubahan kemampuan diri, dengan anak yang tadi yang tadinya 
tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu itu, 
atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. (M. Djahuar 
Siddiq, 2008 : 3) 
B.F. Skiner dalam Nabisi Lapono (2008 : 5) bahwa belajar menghasilkan 
perubahan perilaku yang dapat diamati, sedang belajar dan perilakun 
diubah oleh kondisi lingkungan. 
Nana Sudjana (1987 : 28) belajar bukan menghafal dan pula mengingat. 
Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 
diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukan 
dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuanya, pemahamanya, 
sikap dan tingkah lakunya, keterampilanya, kecakapan dan 
kemampuanya, daya reaksinya, daya penerimaanya dan lain-lain aspek 
yang ada pada individu. 
Berdasarkan teori belajar diatas dn apat disimpulkan bahwa belajar adalah 
suatu aktivitas yang disengaja oleh individu yang membawa perubahan 
tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang karena 
berinteraksi dengan lingkungan. 
b. Pengertian Pembelajaran 
Menurut Yudhi Munadi (2008 : 4) pembelajaran adalah usaha-usaha yang 
terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar proses belajar 
dalam diri siswa. 
Menurut M. Djauhuar Siddiq (2008 : 9) Pembelalaran adalah suatu 
upayayang dilakukan oleh seseorang (guru atau yang lain) untuk 
membelajarkan siswa yang belajar. Pada pendidikan formal (sekolah), 
pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena 
guru merupakan tenaga professional yang dipersiapkan untuk itu. 
Berdasarkan teori pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa k 
pembelajaran merupkan usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh 
seorang guru agar terjadi proses belajar dalam diri siswa 
 
B. Kerangka Berpikir 
Prtestasi belajar siswa kelas IV SDN Karanganyar III Tahun pelajaraqn  
2008/2009 pada keterampilan dan penjumlahan bilangan bulat mata pelajaran 
Matematika masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal ini 
terjadikarena pada pembelajaran guru tidak menggunakan media 
pembelajaran garis bilangan sehingga kemampuan siswa penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat rendah, siswa cepat bosan, dan pembelajaran 
tidak menyenangkan. 
 Berdasarkan teori belajar dan pembelajaran, maka untuk mengatasi masalah 
pembelajaran  tersebut guru melakukan tindakan yang berupa pengunaan 
media garis bilangan.  
 
Pada pembelajaran yang mengunakan media garis bilangan diharapkan 
kemampuan siswa penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat meningkat, 
siswa tidak bosan belajar di kelas, dan pembelajaran menjadi menyenangkan. 
 
 
Berdasarkan uraian di atas, kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondisi 
awal 
Kondisi 
akhir 
Tindakan 
Siswa 
Kemampuan menghitung 
bilangan bulat masih rendah 
Siklus I 
Dalam pembelajaran guru 
menggunakan media garis 
bilangan yang disediakan 
guru. 
Siklus II 
Dalam pembelajaran 
matematika. Guru  
Menggunakan media garis 
bilangan dengan cukup 
siswa disauuh membuat 
Guru 
Belum menggunakan 
media garis bilangan 
dalam menghitung 
Dalam pembelajaran 
guru menggunakan 
media garis bilangan 
untuk mengajar 
bilangan bulat 
Diduga melalui 
pengunaan media garis 
bilangan dapat 
meningkatkan hitung 
bilangan bulat Dalam 
pelajaran matematika 
  
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN PENELITIAN 
 
A.  Lokasi dan Waktu Penelitian  
1. Tempat penelitian 
Penelitian dilakukan di SDN Karanganyar III  Kec. Sambungmacan Kab. 
Sragen dengan alasan:  
a. SDN Karanganyar III  yang berada di Kecamatan Sambungmacan 
Kabupaten Sragen belum pernah dijadikan tempat penelitian 
b. Pada tahun pelajaran 2008/2009 dalam pembelajaran guru belum 
menggunakan media garis bilangan sehinga kemampuan siswa dalam 
penjumlahan dan pengurangan masih rendah. 
2. Waktu penelitian 
Waktu penelitian selama 6 bulan yaitu mulai bulan Juli sampai dengan 
Desember 2009. 
 
B. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian 
Subyek penelitian yaitu siswa kelas IV SDN Karanganyar III  Kec. 
Sambungmacan Kab. Sragen tahun pelajaran 2009/2010 semester 1 dengan 
jumlah siswa 24 anak. 
Obyek penelitian yaitu media garis bilangan pada pembelajaran penjumlahan dan 
pengurnagan bilangan bulat mata pelajaran Matematika. 
 
C.  Prosedur Penelitian  
1.  Sumber Data.  
Data yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini 
sebagian besar berupa data kualitatif. Pengumpulan data ditulis dari berbagai 
sumber: 
a. Nara  sumber terdiri dari guru dan siswa kelas IV SDN Karanganyar III 
Kec. Sambungmacan Kab. Sragen 
 b. Hasil Pengamatan dan Pelaksanaan pembelajaran 
c. Tes Hasil belajar 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan bentuk data dan sumber data yang dimanfaatkan dalam 
pemanfaatan Penelitian Tindakan Kelas, maka tenik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
Wawancara digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru 
terhadap proses pembelajaran dengan mengunakan media garis bilangan. 
b. Observasi 
Dalam penelitian ini, Observasi digunakan untuk siswa dan mengetahui 
keaktifan kinerja guru selama proses pembelajaran Instrumen penelitian 
yang digunakan adalah lembar observasi. 
c. Tes Tertulis 
Tes Tertulis digunaan untuk memperoleh data hasil belajar siswa.Bentuk 
tes yang digunakan adalah isian sebanyak 10 butir soal setiap siklus. 
 
3. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik deskriptif. Data yang dianalisis berupa rata-rata dan prosentase 
hasil belajar siswa. Data yang diperoleh disajakan dalam bentuk tabel dan 
diagram. 
 
4. Indikator Kinerja 
Untuk mengetahui keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini, penulis 
menetapkan indikator kinerja: 
a. Rata-rata nilai tes hasil belajar siswa kemampuan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat di atas KKM, yaitu 65 
b. Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM minimal sebanyak 70%. 
 5. Prosedur Penelitian 
Prosedur/langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari siklus-
siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai seperti 
yang telah didesain dalam faktor-fator yang telah diselidiki.  pelaksanaan 
Penelitian Tindakan Kelas ini seiap siklus meliputi: perencanaan,pelaksanaan 
tindakan ,observasi, dan refleksi. 
a. Siklus I 
1) Perencanaan Tindakan 
a) Guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
menggunakan media garis bilangan. 
b) Menyediakan media pembelajaran garis bilangan. 
c) Membuat instrumen observasi. 
d) Membuat lembar evaluasi pembelajaran. 
2)  Pelaksanaan Tindakan 
a) Guru menerapkan rencana pembelajaran dengan mengunakan 
media pembelajaran media garis bilangan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat  
b) Siswa belajar matematika pada penjumlahan dan pengurangan dengan 
menggunakan media garis bilangan. 
3) Observasi 
Pelaksanaan observasi dilakukan oleh guru kelas IV (peneliti) bersama 
supervisor. Tugas supervisor adalah mengamati kegiatan guru dan 
siswa selama proses pembelajran berlangsung.  
4) Refleksi 
Guru (peneliti) mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, dan observasi yang dikolsborasikan dengan 
supervisor penelitian. Hasil evaluaasi dan refleksi siklus I digunakan 
sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pada siklus II. 
 
 b. Siklus II 
1) Perencanaan Tindakan 
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, guru (peneliti) mengadakan 
perbaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terutama pada 
pengunaan media garis bilangan. 
2) Pelaksanaan Tindakan 
a) Guru menerapkan rencana pembelajaran dengan mengunakan 
media medeia garis bilangan. 
b)  membandingkan bilangan, lebih ditingkatkan lagi. 
c) Siswa belajar matematika pada penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat dengan menggunakan media pembelajaran media 
garis bilangan. 
3) Observasi 
Pelaksanaan observasi hampir sama dengan siklusn I, yaitu guru kelas 
IV (peneliti) bersama supervisor mengamati kegiatan guru dan siswa 
selama proses pembelajaran berlangsung. 
4) Evaluasi dan Refleksi 
Mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan observasi yang dikolaborasikan dengan supervisor 
penelitian. Jika hasil evaluasi dan refleksi siklus II belum memenuhi 
indikator kinerja penelitian maka dapat dilanjutkan ke siklus III, 
namun jika sudah memenuhi indikator kinerja penelitian maka dapat 
diakhiri pada siklus II. 
 
Berdasarkan prosedur penelitian tersebut di atas, Penelitian Tindakan 
Kelas yang akan dilaksanakan dapat digambarkan seperti bagan 
dibawah ini: 
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 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
SIKLUS I 
A. Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I  
1. Perencanaan  
a. Guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan 
dalam perbaikan, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata 
pelajaran Matematika penggunaan media garis bilangan guna 
meningkatkan keterampilan berhitung pada bilangan bulat.  
b. Guru menentukan standar kriteria ketuntasan minimal yaitu 65 
c. Mempersiapkan lembar pengamatan untuk teman sejawat untuk 
mengamati selama berlangsungnya proses pembelajaran. Teman sejawat 
mencatat hal – hal yang diketemukan selama proses pembelajaran baik 
kelebihan maupun kekurangan untuk memberikan masukan setelah 
selesainya pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran siklus II.  
2. Pelaksanaan  
Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana perbaikan 
pembelajaran  yang telah disusun pada siklus I, dengan langkah – langkah 
kegiatan antara lain:  
a. Pendahuluan  
1) Mengkondisikan kelas  
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran  
3) Apersepsi  
b. Kegiatan inti pembelajaran  
1) Guru menunjukkan beberapa gambar garis bilangan yang berhubungan 
dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.  
2) Guru menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat dengan gambar garis bilangan  
3) Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang cara menjumlah dan 
mengurangkan bilangan bulat dengan media garis bilangan.  
4) Siswa mengerjakan soal penjumlahan dan  pengurangan bilangan bulat 
dengan cara gambar garis bilangan .  
5) Siswa menuliskan hasilnya dengan melihat gambar garis bilangan 
penjumlahan atau pengurangan.  
c. Kegiatan akhir  
1) Melaksanakan  evaluasi  
2) Memberikan pengayaan  berupa tugas  rumah  
3) Menutup pelajaran.  
3. Observasi  
a. Wawancara  
Menurut Gluey (1989) I.G.A.K. Wardani (2007: 2, 29) 
mengatakan bahwa wawancara adalah teknik mengumpulan informasi / 
data yang dilakukan melalui pengajaran pengajuan pertanyaan secara 
kontak langsung.  
Wawancara yang digunakan pada pengamatan ini adalah 
wawancara langsung. Artinya pertanyaan belum dipersiapkan terpilih 
dahulu, namun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.  
b. Studi dokumenter  
Pada teknik ini guru melihat hasil dari evaluasi pada akhir 
pelajaran dan penilaian proses yang terekam  
c. Observasi  
Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mengetahui 
sejauh mana aktivitas siswa mengikuti proses pembelajaran, penyebaran 
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta kegiatan guru dalam 
pembelajaran.  
 
 
 Tabel I  
Lembar Pengamatan Guru  
Siklus I  
No  Kriteria Pengamatan  Kelebihan  Kekurangan  
1. Mengelola ruang dan 
fasilitas pembelajaran  
Dilaksanakan sesuai 
dengan rencana  
- 
2. Melaksanakan 
perbaikan 
pembelajaran  
Adanya usaha 
perbaikan  
Dalam kegiatan inti 
perlu ada perbaikan  
3. Mengelola interaksi 
kelas  
Adanya pendekatan 
secara individu  
Masih ada siswa yang 
kurang aktif  
4. Sikap melaksanakan 
pembelajaran  
Sikap guru sudah sesuai 
dengan perencanaan  
Kurang tanggap 
terhadap  sikap siswa  
yang kurang aktif  
5. Pelaksanaan evaluasi  Dilaksanakan dengan 
baik  
- 
6. Pembelajaran  Sudah memberikan 
petunjuk dengan tepat  
Ada siswa yang belum 
tahu apa yang harus 
dilaksanakan  
4. Penggunaan waktu  Sudah menggunakan 
waktu sesuai dengan 
perencanaan  
Waktu kurang 
dimanfaatkan secara 
maksimal  
 
Saran dan kesan dari pengamat:  
1. Pada rencana kegiatan inti perlu adanya perbaikan agar siswa tidak 
bingung melaksanakan tugas  
2. Agar lebih memperhatikan sikap siswa, untuk ditanggapi yang menjadi 
siswa sehingga siswa merasa diperhatikan  
3. Penggunaan waktu sebaiknya digunakan perspektif mungkin jangan 
terlalu mentaati kemauan  siswa  
4. Supaya pembelajaran dengan lancar siswa yang masih belum tahu diberi 
bimbingan khusus.  
 Tabel II  
Nilai Proses Siswa Kelas IV SD Negeri Karanganyar 3 Tahun 2009/2010 
Siklus I  
Aspek Yang Dinilai 
No Nama 
Keaktifan Keberanian Ketepatan Jumlah 
1 Agung Prasetya  C C C 60 
2 Anjar Tian Prasetya  C B C 63 
3 Anisa Wulan Sari  C C B 64 
4 Ana Setiani Mutia  C B B 70 
5 Ayu Hardian Triningsih  B C B 70 
6 Arif Wibowo  B C B 72 
7 Adefa Umallah  B B C 74 
8 Bernika Putri Mahardani  C B B 68 
9 Dicky Andriyanto  C B B 68 
10 Dewi Suryani  A A A 87 
11 Dendi Firmansyah  C C C 60 
12 Fathona Eka Yuliani  B B B 74 
13 Gilang Wahyu Alrosyid  B B B 72 
14 Heni Ernawati  C C C 60 
15 Khoirul Anwar  B B B 72 
16 Linda Widiyastuti  B B A 79 
17 Mia Rahayu  C B B 68 
18 Nanda Wahyu Pratama  C C C 60 
19 Pratama Aditya Utomo Enadi  C C C 64 
20 Riqma Zaqi Cahyani  B C C 66 
21 Taufiq Hidayat  C C C 60 
22 Twigy Eva Andry  A A A 87 
23 Wiwik Rahmasari  A B C 73 
24 Yoga Mei Adi Saputro  C B C 65 
25 Anisa Ariyanti  B B A 79 
26 Nur Marlinatussadiah  C C C 64 
Tabel III 
Nilai Evaluasi Akhir Siswa Kelas IV SD Negeri karanganyar 3  
Tahun Pelajaran 2009/2010 
Siklus I  
No Nama  KKM Nilai  Keterangan  
1 Agung Prasetya  65 60 Belum tuntas  
2 Anjar Tian Prasetya  65 63 Belum tuntas 
3 Anisa Wulan Sari  65 64 Belum tuntas 
4 Ana Setiani Mutia  65 70 Tuntas 
5 Ayu Hardian Triningsih  65 70 Tuntas 
6 Arif Wibowo  65 72 Tuntas 
7 Adefa Umallah  65 74 Tuntas 
8 Bernika Putri Mahardani  65 68 Tuntas 
9 Dicky Andriyanto  65 68 Tuntas 
10 Dewi Suryani  65 87 Tuntas 
11 Dendi Firmansyah  65 60 Belum tuntas 
12 Fathona Eka Yuliani  65 74 Tuntas 
13 Gilang Wahyu Alrosyid  65 72 Tuntas 
14 Heni Ernawati  65 60 Belum tuntas 
15 Khoirul Anwar  65 72 Tuntas 
16 Linda Widiyastuti  65 79 Tuntas 
17 Mia Rahayu  65 68 Tuntas 
18 Nanda Wahyu Pratama  65 60 Belum tuntas 
19 Pratama Aditya Utomo Enadi  65 64 Belum tuntas 
20 Riqma Zaqi Cahyani  65 66 Tuntas 
21 Taufiq Hidayat  65 60 Belum tuntas 
22 Twigy Eva Andry  65 87 Tuntas 
23 Wiwik Rahmasari  65 73 Tuntas 
24 Yoga Mei Adi Saputro  65 65 Tuntas 
25 Anisa Ariyanti  65 79 Tuntas 
26 Nur Marlinatussadiah  65 64 Belum tuntas 
Tabel IV  
Keterangan Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Karanganyar 3  
Tahun 2009/2010  
Siklus I  
 
Ketuntasan Belajar 
No Nama Nilai 
Proses 
Prestasi Jumlah Nilai 
Akhir 
Tuntas Belum 
1 Agung Prasetya  60 60 120 60  Ö 
2 Anjar Tian Prasetya  64 60 124 62  Ö 
3 Anisa Wulan Sari  70 75 145 72 Ö  
4 Ana Setiani Mutia  75 70 145 72 Ö  
5 Ayu Hardian Triningsih  64 70 134 67 Ö  
6 Arif Wibowo  74 65 139 69 Ö  
7 Adefa Umallah  70 75 145 72 Ö  
8 Bernika Putri Mahardani  64 70 134 67 Ö  
9 Dicky Andriyanto  70 70 140 70 Ö  
10 Dewi Suryani  87 90 177 88 Ö  
11 Dendi Firmansyah  60 60 120 60  Ö 
12 Fathona Eka Yuliani  74 65 139 69 Ö  
13 Gilang Wahyu Alrosyid  64 75 139 67 Ö  
14 Heni Ernawati  65 60 125 62  Ö 
15 Khoirul Anwar  63 75 138 67 Ö  
16 Linda Widiyastuti  85 100 185 82 Ö  
17 Mia Rahayu  62 75 137 68 Ö  
18 Nanda Wahyu Pratama  63 60 123 61  Ö 
19 Pratama Aditya Utomo Enadi  64 70 134 67 Ö  
20 Riqma Zaqi Cahyani  71 60 131 65 Ö  
21 Taufiq Hidayat  60 60 120 60  Ö 
22 Twigy Eva Andry  86 100 186 93 Ö  
23 Wiwik Rahmasari  70 75 145 72 Ö  
24 Yoga Mei Adi Saputro  71 60 131 65 Ö  
25 Anisa Ariyanti  72 90 162 81 Ö  
26 Nur Marlinatussadiah  68 50 118 69 Ö  
LEMBAR OBSERVASI GURU MENGAJAR 
Nama Guru   : Christina Sri Amurwani 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : IV / 1 
Tahun Observasi  : Menggunakan media 
Berilah tanda (Ö) pada kolom yang tersedia dari masing – masing pertanyaan 
dibawah ini 
No Aspek yang diamati Kurang 
baik 
Cukup 
baik 
Baik Sangat 
Baik 
1 Persiapan dan menyiapkan media 
pembelajaran 
   Ö 
2 Menghubungkan pelajaran yang lalu   Ö  
3 Menguasai materi pembelajaran    Ö 
4 Kesesuaian materi yang dibahas 
dengan indikator 
  Ö  
5 Mengajukan pertanyaan pada siswa     Ö 
6 Memberi kesempatan siswa bertanya    Ö  
7 Menyesuaikan penggunaan media 
pembelajaran  
  Ö  
8 Memberi bimbingan pada kegiatan 
pembelajaran dan diskusi siswa  
 Ö   
9 Kejelasan menyajikan materi 
pembelajaran  
  Ö  
10 Memberi motivasi dan penguatan 
siswa  
  Ö  
11 Memberi contoh – contoh konkrit pada 
kehidupan sehari – hari  
  Ö  
12 Mengaitkan materi dengan media 
pembelajaran  
  Ö  
13 Mengadakan evaluasi    Ö  
 
Keterangan :  
Kurang baik   Nilai 1  Kategori D 
Cukup baik   Nilai 2  Kategori C  
Baik    Nilai 3  Kategori B 
Sangat Baik   Nilai 4  Kategori A 
 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari 26 siswa yang tuntas 20 
yang berarti 92 % dan yang belum tuntas 7 siswa yang berarti 8%. 
 
Tabel V  
Prosentase Nilai Kelas IV SD Negeri Karanganyar 3  
Tahun Ajaran 2009/2010 
Siklus I  
No Nilai Jumlah Siswa Prosentase Keterangan 
1 60 – 64  6   
2 65 – 70  12   
3 71 – 75  4   
4 76 – 80  -   
5 81 – 85  2   
6 86 – 90  1   
7 91 – 95  1   
8 96 – 100  -   
 Jumlah 26   
 
Dengan melihat data Diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih 
banyak siswa yang belum tuntas belajar yaitu 6 siswa yang berarti   % dari 
keseluruhan siswa meskipun sudah ada peningkatan prestasi belajar siswa 
untuk itu perlu dilaksanakan siklus yang kedua untuk memperbaiki siswa 
yang belum tuntas belajar tersebut. 
 
4. Refleksi 
Dengan akhirnya pembelajaran siklus 1, guna mengadakan 
refleksi, dengan mempelajari data yang telah dikumpulkan dan mengambil 
kesimpulan bahwa pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1, ternyata 
belum dapat memenuhi standar yang diharapkan , maka perlu adanya 
perbaikan yang dilakukan pada pembelajaran siklus II. 
Dari hasil wawancara dengan pengamat yang perlu mendapat 
perbaikan adalah pada langkah – langkah kegiatan. Terutama pada 
kegiatan inti pembelajaran yaitu dalam hal penggunaan media. Perlu 
adanya perbaikan, sikap yang kurang efektif serta penggunaan waktu yang 
efektif perlu diperhatikan. 
 
B. Identifikasi kendala dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan 
pembelajaran siklus I 
Identifikasi kendala dan masalah yang muncul dalam pembelajaran siklus 
I yaitu : 
1. Sebagian siswa ada yang kebingungan dalam pelaksanaan cara mencari 
jawaban tanpa penggunaan garis bilangan 
2. Mengerjakan dengan berkelompok banyak didominasi oleh siswa – siswa 
tertentu. 
3. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan hasil nilai n dengan 
menggambarkan diagram panah. 
4. Guru kurang dapat memperhatikan satu persatu siswa apalagi siswa yang 
kurang dalam pelajaran matematika 
5. Siswa merasa bingung mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat pada garis bilangan dengan diagram panah. 
 
C. Rancangan dan implementasi strategi penyelesaian masalah 
1. Pada awal kegiatan guru perlu menjelaskan lagi makna dan tujuan 
pembelajaran perlunya menggunakan media serta menjelaskan cara 
pengerjaannya pada penjumlahan dan penguranagan bilangan bulat dengan 
garis bilangan. 
2. Guru perlu mengadakan bimbingan secara perorangan kepada siswa, sebab di 
dalam mata pelajaran matematika lebih banyak kesulitannya ketimbang mata 
pelajaran yang lain terlebih siswa yang kurang, perlu sekali adanya bimbingan 
khusus.  
3. Guru perlu memberikan waktu tambahan atau media yang nyata selain 
gambar, sebab memang pelajaran matematika perlu tambahan ekstra. 
4. Supaya siswa tidak ragu dalam melaksanakan pembelajaran guru memberikan 
bimbingan yang tepat dengan membantu memberikan penjelasan seperlunya 
dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan LKS dengan demikian siswa 
merasa terbantu dan dapat melaksanakan tugas dengan tepat. 
5. Sebaiknya sebelum mengerjakan soal sebaiknya siswa kita berikan suatu 
penjelasan tentang penjumlahan bulat negatif dan pengurangan bilangan bulat 
negatif dalam menggunakan media garis bilangan dengan arah panah. 
 
D. Rancangan rencana perbaikan pembelajaran siklus 2  
Rencana Perbaikan Pembelajaran 
(Siklus Kedua) 
Mata pelajaran  : Matematika  
Kelas / Semester  : IV / I  
Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
Hari, Tanggal  : Selasa, 20 Oktober 2009  
Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 
Kompetensi Dasar  : 5.2. Menjumlahkan bilangan bulat  
  5.3. Mengurangkan bilangan bulat  
 
A. Standar Kompetensi  
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat  
 
B. Kompetensi dasar  
Mengenal bilangan bulat dan romawi kita menggunakannya dalam pemecahan 
masalah sehari-hari  
 
C. Indikator  
Melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
dengan menggunakan garis bilangan. 
 
 D. Hasil belajar  
Siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan 
garis bilangan  
 
E. Tujuan Perbaikan Pengajaran  
Meningkatkan prestasi belajar matematika tentang bilangan bulat  
 
F. Materi pokok  
Operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan  
 
 
 
Penjumlahan 2 + 4 = n  n = 6  
 
 
 
 
 
Pengurangan 6 - 4 = n   n = 2 
 
G. Sumber belajar media dan metode  
1. Sumber belajar, media dan metode  
- Buku silabus KTSP  
- Buku terampil berhitung kelas IV  
2. Media  
- Gambar – gambar garis bilangan  
3. Metode pembelajaran  
- Ceramah  
- Demonstrasi  
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H. Skenario pembelajaran  
Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa terlebih dahulu 
mempelajari penjumlahan pengurangan secara hafal . 
1. Kegiatan awal (5 menit)  
a. Mengondisikan kelas  
b. Memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya materi ini 
untuk memahami materi selanjutnya dan manfaat untuk kehidupan 
sehari-hari  
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  
d. Apersepsi  
2. Kegiatan inti (35 menit )  
a. Siswa mengamati soal yang ada pada garis bilangan pada garis 
bilangan  
b. Siswa menganalisis soal dengan menggunakan garis bilangan baik 
penjumlahan maupun pengurangan  
3. Kegiatan akhir (30 menit)  
a. Melaksanakan evaluasi  
b. Guru menilai hasil evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi  
c. Memberikan pengayaan berupa tugas rumah  
d. Menutup pelajaran  
 
I. Evaluasi  
1. Prosedur   : Tes proses dan tes terakhir  
2. jenis tes  : Tertulis  
3. Bentuk tes  : Uraian  
4. Alat tes  : Soal tes dan LKS  
5. Kunci jawaban  : Terlampir  
 
 Lampiran  
A. Soal tes  
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat.  
Gambarkan diagram panah dari kalimat matematika berikut kemudian 
tentukan n . 
1. 3 + 5 = n  6.  6 – 4 = n  
2. 4 + 3 = n 7.  6 - 9 = n  
3. 2 + 4 = n 8.  3 – 8  = n   
4. 5 + 2 = n  9.   5 – 11 = n  
5. 3 + 2 = n  10. 4 – 9  = n  
 
B. kunci jawaban  
1. 
 
 
 
3 + 5 = n  n = 8  
 
 
2. 
 
 
 
4 + 7 = n  n = 7 
 
3. 
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2 + 4 = n  n = 6 
4. 
 
 
 
 3 + 2 = n  n = 5 
 
5.  
 
   
 
5 + 2 = n  n = 7   
 
6. 
  
 
 
6 – 4 = n  n = -2 
   
7. 
 
   
 
 
6 – 9 = n  n = -3  
 
8. 
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n 
3 – 8  n  n = - 5  
 
9. 
 
 
 
 5 – 11 = n  n = - 6 
 
10.  
 
 
 
 
 4 - 9 = n  n = - 5 
 
C. Skor nilai  
B x 10 = 100  
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 SIKLUS 2 
1. Rancangan Perbaikan Rencana Pembelajaran (Siklus kedua)  
Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas / Semester  : IV / 1  
Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  
Hari / Tanggal  : 20 Oktober 2009  
 
A. Standar Kompetensi  
5.  Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat  
B. Kompetensi Dasar  
5.2. Menjumlahkan bilangan bulat  
5.3. Mengurangkan bilangan bulat 
C. Indikator  
5.2.2 Menjumlahkan bilangan bulat  
5.2.3 Mengurangkan bilangan bulat 
D. Hasil Belajar  
Siswa dapat menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan 
menggunakan media garis bilangan.  
E. Tujuan Perbaikan Pengajaran  
Meningkatkan prestasi belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dengan 
menggunakan media garis bilangan.  
F. Materi Pokok  
Pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat.  
G. Sumber Belajar, Media dan Metode  
1) Sumber Belajar  
- Buku Silabus KTSP  
- Buku matematika kelas IV dari Erlangga hal. 136 – 150  
 
2) Media  
- Gambar garis bilangan  
3) Metode pembelajaran 
- Ceramah  
- Demonstrasi  
- Tugas  
H. Scenario pembelajaran 
Sebelum mengikuti siswa terlebih dahulu di beri tugas untuk mempelajari 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 
1) Kegiatan awal (5 menit) 
a) Mengaudisikan kelas 
b) Materi ini untuk memahami materi selanjutnya dan manfaatnya untuk 
kehidupan sehari – hari. 
c) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
d) Apersepsi. 
Tanya jawab tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 
2) Kegiatan Inti (35 menit) 
a) Guna menjelaskan cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan 
bulat dengan menggunakan garis bilangan  
b) Siswa mengamati dalam menggambarkan garis bilangan 
c) Siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan 
dengan garis bilangan 
3) Kegiatan akhir 
a) Melaksanakan Evaluasi 
b) Guru menilai hasil evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi 
c) Memberikan pengagaan berupa tugas rumah 
d) Menutup pelajaran 
I. Evaluasi 
1) Prosedur  : Tes proses dan tes terakhir 
2) Jenis teknis : Tertulis 
3) Bentuk tes : Uraian 
4) Alat tes  : Soal tes dan LKS 
5) Kunci jawaban  : Terlampir 
 Lampiran 
A. Soal tes 
Kerjakan soal di bawah ini 
1. 
 
 
 
4 + 6 = 10  
2.  
 
 
2 + 6 = 8 
3. 
 
 
 
 -5 + (-5) = -10  
4. 
 
 
 
-3 + (-4) = -7 
5. 
 
 
 
-5 + (-4) = -9 
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 B. Kunci jawaban 
1) 4 + 6 = 10 
2) 2 + 6 = 8 
3) -5 + (-5) = -10 
4) -3 + (-4) = -7 
5) -5 + (-4) = -9 
 
Kerjakan soal di bawah ini 
1) 7 – 9 = n 
2) 6 – 10 = n 
3) 7 – 10 = n 
4) 5 – 8 = n 
5) 3 – 9 = n 
 
Kunci jawaban 
1.  
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
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C. Skor penilaian 
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 2. Laporan pelaksanaan pembelajaran untuk di kelas 2 
A. Perencanaan 
1) Guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan 
dalam perbaikan yaitu rencana perbaikan pembelajaran siklus 2 mata 
pelajaran matematika pada konsep penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat 
2) Guru menentukan standar kriteria minimal 
3) Mempersiapkan lembar pengamatan untuk teman sejawat untuk 
mengamati selama berlangsung proses pembelajaran teman sejawat 
menjawab hal – hal yang di kemukakan selama proses pembelajaran baik 
kelebihan maupun kekurangannya, untuk memberikan masukan setelah 
selesainya pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran pada siklus – 
siklus berikutnya apabila diperlukan 
B. Pelaksanaan 
Guru melaksanakan pembelajaran sehari rencana perbaikan pembelajaran 
yang telah di susun pada siklus 2 dengan langkah – langkah kegiatan antara 
lain. 
1) Pendahuluan  
a) Mengkondisikan kelas 
b) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
c) Mengadakan apersepsi 
2) Kegiatan inti 
a) Guru menunjukan gambar garis bilangan dipapan tulis 
b) Guru menjelaskan tentang materi penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat 
c) Siswa menjawab pertanyaan guru tentang penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat dengan media garis bilangan 
d) Siswa mengajukan soal dengan menggambar garis bilangan 
e) Siswa menuliskan hasil dari gambar garis bilangan ke LKS 
 3) Kegiatan akhir  
a) Melaksanakan Evaluasi 
b) Memberikan pengayaan berupa tugas rumah 
c) Menutup pelajaran 
C. Abservasi 
1) Wawancarai 
Menurut Gluey (1989) dalam I GAK waldani (2007 : 2.29) mengatakan 
bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan informasi  atau data yang 
dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara kontak langsung. 
Wawancara yang digunakan pada pengamatan ini adalah wawancara 
langsung artinya pertanyaan belum dipersiapkan terlebih dahulu, namun 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 
2) Studi documenter 
Pada teknik ini guna melihat hasil dari evaluasi pada akhir pelajaran dan 
penilaian proses yang tercantum pada faktor nilai harian kelas kita 
pengamatan selama proses pembelajaran 
3) Observasi 
Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mengetahui sejauh 
mana antusias siswa mengikuti proses pembelajaran, pengebalan keaktifan 
siswa dalam proses pembelajaran serta kegiatan guru dalam pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabel I 
Lembar pengamatan guru 
Siklus 2 
 
No Kriteria pengamatan Kelebihan kekurangan 
1 
 
 
 
 
 
 
Mengelola ruangan dan 
fasilitas pembelajaran 
Peralatan pembelajaran sudah 
dipersiapkan sesuai dengan 
rencana pembelajaran serta 
penataan ruang yang sudah 
dimaksimal 
 
 
2 Melaksanakan 
perbaikan 
pembelajaran 
Perbaikan sesuai dengan 
rencana pembelajaran dan 
ada supaya sungguh – 
sungguh 
 
3 Mengelola interaksi 
kelas 
Ada pendekatan secara 
individual dan kelompok 
Interaksi kelas 
lebih didominasi 
kepada siswa yang 
kurang aktif 
4 Siakap sikap 
melaksanakan 
pembelajaran 
Sikap guru sudah sesuai 
dengan perencanaan dan 
adanya sikap yang positif 
dngan membimbing siswa 
yang kurang aktif sehingga 
menjadi aktif serta ada 
pendekatan secara individual 
Terlalu murah 
senyum kepada 
siswa sehingga ada 
siswa yang 
kelihatan manja 
kepada guru 
5 Pelaksanaan evaluasi Dilaksanakan dengan baik 
dengan menggunakan lembar 
kerja yang tepat 
 
6 Pembelajaran Sudah menyampaikan materi 
pembelajaran dengan tepat 
sehingga pembelajaran 
berjalan dengan lancar. 
 
7 Penggunaan waktu Penggunaan waktu sesuai 
dengan perencanaan dantidak 
terlalut mengikuti kemauan 
siswa. 
 
 

 Saran dan kesan dari pengamatan 
a. pada rencana kegiatan inti guna telah menyampaakan materi 
pembelajaran tentang konsep penjumlahan dan pengurangan dengan 
menggunakan media garis bilangan 
b. Agar lebih memperhatikan sikap siswa, jangan sampai terkesan siswa 
manja kepada guru 
c. Penggunaan waktu sudah dipergunakan dengan tepat hanya saja guru 
terburu – buru karena mengejar ketetapan waktu 
d. Supaya pembelajaran bujakan dengan lancar siswa yang pandai di 
berikan batasan dalam kegiatan sehingga tidak mendominasi kegiatan 
sebaiknya kesempatan lebih diberikan pada siswa yang kurang aktif. 
 
 
 
 
 Lembar pengamatan siswa 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas / semester  : IV/ 1 
Kompetensi dasar  : Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 
 
Kriteria penilaian 
NO Apek yang dinilai Sangat 
kurang 
Kurang Baik 
Sangat 
baik 
Keterangan 
1 Keberanian mengemukakan pendapat - - Ö - - 
2 Keaktifan peserta - - Ö -  
3 Kerjasama dalam kelompok - - Ö -  
4 Kemampuan memecahkan masalah - - Ö -  
5 Sikap menghargai pendapat orang lain - - Ö -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel II  
Nilai Proses Siswa Kelas IV SD Negeri Karanganyar 3 Tahun 2009/2010 
Siklus II  
Aspek Yang Dinilai 
No Nama 
Keaktifan Keberanian Ketepatan Jumlah 
1 Agung Prasetya  C C C 60 
2 Anjar Tian Prasetya  B B B 70 
3 Anisa Wulan Sari  B B B 70 
4 Ana Setiani Mutia  A B B 75 
5 Ayu Hardian Triningsih  B B B 70 
6 Arif Wibowo  B B B 70 
7 Adefa Umallah  B B B 70 
8 Bernika Putri Maharani B B B 70 
9 Dicky Andriyanto  B B B 70 
10 Dewi Suryani  A A B 80 
11 Dendi Firmansyah  C B B 65 
12 Fathona Eka Yuliani  B B B 70 
13 Gilang Wahyu Alrosyid  B B B 70 
14 Heni Ernawati  B B B 70 
15 Khoirul Anwar  B B B 70 
16 Linda Widiyastuti  A A B 80 
17 Mia Rahayu  B B B 70 
18 Nanda Wahyu Pratama  C C C 60 
19 Pratama Aditya Utomo Enadi  B B B 70 
20 Riqma Zaqi Cahyani  B B B 70 
21 Taufiq Hidayat  C C B 60 
22 Twigy Eva Andry  A A B 80 
23 Wiwik Rahmasari  B B B 70 
24 Yoga Mei Adi Saputro  B B B 70 
25 Anisa Ariyanti  A A B 80 
26 Nur Marlinatussadiah  B B B 70 
 
Tabel III 
Nilai Evaluasi Akhir Siswa Kelas IV SD Negeri karanganyar 3  
Tahun Pelajaran 2009/2010 
Siklus II  
No Nama  KKM Nilai  Keterangan  
1 Agung Prasetya  65 60 Belum tuntas  
2 Anjar Tian Prasetya  65 70 Tuntas 
3 Anisa Wulan Sari  65 70 Tuntas 
4 Ana Setiani Mutia  65 75 Tuntas 
5 Ayu Hardian Triningsih  65 70 Tuntas 
6 Arif Wibowo  65 70 Tuntas 
7 Adefa Umallah  65 70 Tuntas 
8 Bernika Putri Mahardani  65 70 Tuntas 
9 Dicky Andriyanto  65 70 Tuntas 
10 Dewi Suryani  65 80 Tuntas 
11 Dendi Firmansyah  65 65 Tuntas 
12 Fathona Eka Yuliani  65 70 Tuntas 
13 Gilang Wahyu Alrosyid  65 70 Tuntas 
14 Heni Ernawati  65 70 Tuntas 
15 Khoirul Anwar  65 70 Tuntas 
16 Linda Widiyastuti  65 80 Tuntas 
17 Mia Rahayu  65 70 Tuntas 
18 Nanda Wahyu Pratama  65 60 Belum tuntas 
19 Pratama Aditya Utomo Enadi  65 70 Tuntas 
20 Riqma Zaqi Cahyani  65 70 Tuntas 
21 Taufiq Hidayat  65 60 Belum tuntas 
22 Twigy Eva Andry  65 80 Tuntas 
23 Wiwik Rahmasari  65 70 Tuntas 
24 Yoga Mei Adi Saputro  65 70 Tuntas 
25 Anisa Ariyanti  65 80 Tuntas 
26 Nur Marlinatussadiah  65 70 Tuntas 
Tabel IV  
Keterangan Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Karanganyar 3  
Tahun 2009/2010  
Siklus II  
 
Ketuntasan Belajar 
No Nama Nilai 
Proses 
Prestasi Jumlah Nilai 
Akhir 
Tuntas Belum 
1 Agung Prasetya  60 60 120 60 - Ö 
2 Anjar Tian Prasetya  70 70 140 70 Ö  
3 Anisa Wulan Sari  70 70 140 70 Ö  
4 Ana Setiani Mutia  75 75 150 75 Ö  
5 Ayu Hardian Triningsih  70 70 140 70 Ö  
6 Arif Wibowo  70 70 140 70 Ö  
7 Adefa Umallah  70 70 140 70 Ö  
8 Bernika Putri Mahardani  70 70 140 70 Ö  
9 Dicky Andriyanto  70 70 140 70 Ö  
10 Dewi Suryani  80 80 160 80 Ö  
11 Dendi Firmansyah  65 75 140 70 Ö  
12 Fathona Eka Yuliani  70 70 140 70 Ö  
13 Gilang Wahyu Alrosyid  70 70 140 70 Ö  
14 Heni Ernawati  70 70 140 70 Ö  
15 Khoirul Anwar  70 70 140 70 Ö  
16 Linda Widiyastuti  80 80 160 80 Ö  
17 Mia Rahayu  70 70 140 70 Ö  
18 Nanda Wahyu Pratama  60 60 120 60 Ö  
19 Pratama Aditya Utomo Enadi  70 70 140 70 Ö  
20 Riqma Zaqi Cahyani  70 70 140 70 Ö  
21 Taufiq Hidayat  60 70 140 70 Ö  
22 Twigy Eva Andry  80 80 160 80 Ö  
23 Wiwik Rahmasari  70 70 140 70 Ö  
24 Yoga Mei Adi Saputro  70 70 140 70 Ö  
25 Anisa Ariyanti  80 80 160 80 Ö  
26 Nur Marlinatussadiah  70 70 140 70 Ö  
Tabel V  
Prosentase Nilai Kelas IV SD Negeri Karanganyar 3  
Tahun Pelajaran 2009/2010 
Siklus II  
No Nilai Jumlah Siswa Prosentase Keterangan 
1 60 – 64  2 7,69%  
2 65 – 70  19 73,08%  
3 71 – 75  1 3,85%  
4 76 – 80  4 15,38%  
5 81 – 85  - -  
6 86 – 90  - -  
7 91 – 95  - -  
8 96 – 100  - -  
 Jumlah 26 100%  
 
Dengan melihat data di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa 
mengalami peningkatan prestasi belajar yang signifikan dari ke 26 siswa 
24 diantaranya yang berarti 92% telah memenuhi KKM yang diharapkan, 
sedangkan yang belum tuntas memerlukan KM 2 siswa yang berarti 8%. 
 
4) Refleksi  
Dengan berakhirnya pembelajaran pada siklus 2 guru mengadakan 
refleksi, dengan mempelajari data yang telah dikumpulkan bahwa 
pembelajaran yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran  
yang dilakukan pada siklus 2 ternyata dapat meningkat prestasi belajar  
siswa sehingga mencapai 92%. Bahkan rata – rata hampir semua siswa 
sehingga mengalami peningkatan antusias dan keaktifan dalam 
pembelajaran dengan menggunakan media garis bilangan ini. Selain KKM  
yang diharapkan juga dapat tercapai dengan maksimal.  
Dari hasil pengamatan dan tes tertulis, maka guru dapat 
menyimpulkan bahwa pembelajaran telah berhasil sesuai target yang di 
tentukan, maka pembelajaran telah berhasil sesuai target yang ditentukan, 
maka pembelajaran tidak diteruskan ke siklus berikutnya. 
 
3. Identifikasi kendala dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan 
pembelajaran  untuk siklus 2  
Identifikasi kendala dan masalah yang muncul dalam pembelajaran siklus 
II yaitu:  
a. Sebagian siswa ada yang terkesan manja pada guru  
b. Siswa yang pandai masih mendominasi kegiatan meskipun prosentase yang 
rendah.  
c. Sebagian siswa masih ada yang kesulitan dalam menyelesaikan soal yang 
disuruh dengan menggunakan garis bilangan.  
 
4. Rancangan dan implementasi strategi penyelesaian masalah  
Untuk mengatasi kendala dan masalah yang muncul selama pembelajaran  
pada siklus 2 adalah sebagai berikut.  
a. Menghadapi siswa yang manja pada guru perlu penanganan yang lebih khusus 
antara lain: dengan memberikan nasehat seperlunya, menegur dengan kata – 
kata halus dan tidak menyakiti hatinya, serta memberikan  pengertian belum 
semua siswa mempunyai hak yang sama di dalam kelas. Sehingga guru tidak 
harus memperhatikan pada sebagian siswa saja tetapi guru harus 
memperhatikan pada sebagian siswa saja tetapi guru harus memperhatikan 
pada semua siswa secara  umum.  
b. Guru perlu membatasi siswa yang super aktif dalam kelas dengan cara 
memberikan kesempatan pada siswa yang lain terutama yang mengalami 
keterlambatan dalam belajar untuk ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran 
dengan cara di tunjuk oleh guru. Hal ini perlu di lakukan karena pada 
dasarnya siswa yang mengalami keterlambatan belajar ini bila tidak ditunjuk 
mereka tetap diam saja, tetapi dengan ditunjuk oleh guru untuk menanggapi 
permasalahan atau untuk menyebutkan hasil penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat dengan media garis bilangan mereka akan berani mengeluarkan 
idenya dengan demikian dapat mengurangi dominasi siswa yang pandai dalam 
kegiatan pembelajaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEMBAR OBSERVASI GURU MENGAJAR 
Nama Guru  : Christina Sri Amurwani 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : IV / 1 
Tahun Observasi  : Penjumlahan dan pengurangan dengan media 
garis bilangan  
Berilah tanda (Ö) pada kolom yang tersedia dari masing – masing pertanyaan 
dibawah ini 
No Aspek yang diamati Kurang 
baik 
Cukup 
baik 
Baik Sangat 
Baik 
1 Persiapan dan menyiapkan media 
pembelajaran 
   Ö 
2 Menghubungkan pelajaran yang lalu   Ö  
3 Menguasai materi pembelajaran    Ö 
4 Kesesuaian materi yang dibahas 
dengan indikator 
  Ö  
5 Mengajukan pertanyaan pada siswa     Ö 
6 Memberi kesempatan siswa bertanya    Ö  
7 Menyesuaikan penggunaan media 
pembelajaran  
  Ö  
8 Memberi bimbingan pada kegiatan 
pembelajaran dan diskusi siswa  
 Ö   
9 Kejelasan menyajikan materi 
pembelajaran  
  Ö  
10 Memberi motivasi dan penguatan 
siswa  
  Ö  
11 Memberi contoh – contoh konkrit pada 
kehidupan sehari – hari  
  Ö  
12 Mengaitkan materi dengan media 
pembelajaran  
  Ö  
13 Mengadakan evaluasi    Ö  
 
Keterangan :  
Kurang baik   Nilai 1  Kategori D 
Cukup baik   Nilai 2  Kategori C  
Baik    Nilai 3  Kategori B 
Sangat Baik   Nilai 4  Kategori A 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A.  Simpulan 
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
media garis bilangan dapat meningkatkan kemampuan dalam menjumlahkan pada 
bilangan bulat mata pelajaran Matematika.  
Penggunaan media garis bilangan dapat meningkatkan kemampuan 
dalam menjumlahkan pada bilangan bulat mata pelajaran Matematika. Di samping 
itu, penggunaan media pembelajaran garis bilangan mengurangi verbalisme dalam 
pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung lebih menarik, menyenangkan, 
dan tidak membosankan. 
 
B.  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai dalam Penelitian Tindakan 
Kelas ini dapat diimplikasikan bahwa ”Media Pembelajaran Garis Bilangan” dapat 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjumlahkan pada bilangan 
bulat mata pelajaran Matematika pada siswa kelas empat (IV) SDN Karanganyar 
III.  
Oleh karena itu, saran-saran yang perlu penulis sampaikan sehubungan 
dengan penelitian ini yaitu: 
1. Bagi Guru 
a. Guru hendaknya dalam melaksanakan pembelajaran konsep bangun datar 
menggunakan media pembelajaran Garis Bilangan. 
b. Guru hendaknya lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan media 
pembelajaran. 
2. Bagi Siswa 
a. Siswa tidak perlu takut dalam belajar Matematika karena mata pelajaran 
Matematika lebih mudah dipelajari. 
b. Gunakanlah alat bantu yang menurut Kalian akan mempermudah dalam 
memahami konsep matematika serta jangan ragu-ragu untuk melakukan 
inovasi dan mengembangkan kreativitas.  
3. Bagi Sekolah 
a. Sekolah hendaknya selalu memberi dukungan kepada guru dalam 
melaksanakan inovasi pembelajaran, serta dapat memfasilitasi segala 
kebutuhan yang diperlukan guru guna memperlancar proses 
pembelajaran dengan menggunakan ”Media Pembelajaran Garis 
Bilangan”. 
b. Sekolah perlu memberi kesempatan kepada guru untuk senantiasa 
meningkatkan kemampuan, mengembangkan profesinya baik melalui 
pelatihan, penataran, ataupun mengikuti kegiatan KKG.  
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Christina Sri Amurwani 
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Rencana Perbaikan Pembelajaran 
(Siklus Kedua) 
 
Mata pelajaran  : Matematika  
Kelas / Semester  : IV / I  
Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 
Hari, Tanggal  : Selasa, 20 Oktober 2009  
Standar Kompetensi  : 5. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat 
Kompetensi Dasar  : 5.2. Menjumlahkan bilangan bulat  
  5.3. Mengurangkan bilangan bulat  
 
A. Standar Kompetensi  
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat  
 
B. Kompetensi dasar  
Mengenal bilangan bulat dan romawi kita menggunakannya dalam pemecahan 
masalah sehari-hari  
 
C. Indikator  
Melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
dengan menggunakan garis bilangan. 
 
D. Hasil belajar  
Siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan 
garis bilangan  
 
E. Tujuan Perbaikan Pengajaran  
Meningkatkan prestasi belajar matematika tentang bilangan bulat  
 
 F. Materi pokok  
Operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan  
 
 
 
 
Penjumlahan 2 + 4 = n  n = 6  
 
 
 
 
 
 
Pengurangan 6 - 4 = n   n = 2 
 
 
G. Sumber belajar media dan metode  
1. Sumber belajar, media dan metode  
- Buku silabus KTSP  
- Buku terampil berhitung kelas IV  
2. Media  
- Gambar – gambar garis bilangan  
3. Metode pembelajaran  
- Ceramah  
- Demonstrasi  
- Tugas  
 
H. Skenario pembelajaran  
Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa terlebih dahulu 
mempelajari penjumlahan pengurangan secara hafal . 
1) Kegiatan awal (5 menit)  
a. Mengondisikan kelas  
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
b. Memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya materi ini 
untuk memahami materi selanjutnya dan manfaat untuk kehidupan 
sehari-hari  
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran  
d. Apersepsi  
2) Kegiatan inti (35 menit )  
a. Siswa mengamati soal yang ada pada garis bilangan pada garis 
bilangan  
b. Siswa menganalisis soal dengan menggunakan garis bilangan baik 
penjumlahan maupun pengurangan  
3) Kegiatan akhir (30 menit)  
a. Melaksanakan evaluasi  
b. Guru menilai hasil evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi  
c. Memberikan pengayaan berupa tugas rumah  
d. Menutup pelajaran  
 
I. Evaluasi  
1. Prosedur   : Tes proses dan tes terakhir  
2. Jenis tes  : Tertulis  
3. Bentuk tes  : Uraian  
4. Alat tes  : Soal tes dan LKS  
5. Kunci jawaban  : Terlampir  
 
 Lampiran  
A. Soal tes  
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat.  
Gambarkan diagram panah dari kalimat matematika berikut kemudian 
tentukan n . 
1. 3 + 5 = n  6.  6 – 4 = n  
2. 4 + 3 = n 7.  6 - 9 = n  
3. 2 + 4 = n 8.  3 – 8  = n   
4. 5 + 2 = n  9.   5 – 11 = n  
5. 3 + 2 = n  10. 4 – 9  = n  
 
B. kunci jawaban  
1. 
 
 
 
3 + 5 = n  n = 8  
 
2. 
 
 
 
4 + 7 = n  n = 7 
 
3. 
 
   
 
 
2 + 4 = n  n = 6 
 
4. 
 
 
 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
 3 + 2 = n  n = 5 
 
5.  
 
   
 
5 + 2 = n  n = 7   
 
6. 
  
 
 
6 – 4 = n  n = -2 
   
7. 
 
   
 
 
6 – 9 = n  n = -3  
 
8. 
 
 
 
 
3 – 8  n  n = - 5  
 
 
9. 
 
 
 
 5 – 11 = n  n = - 6 
 
10.  
 
 
 
 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n 
 4 - 9 = n  n = - 5 
 
C. Skor nilai  
B x 10 = 100  
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5.  
PELAKSANAAN PTK SIKLUS 2 
 
1. Rancangan Perbaikan Rencana Pembelajaran (Siklus kedua)  
Mata Pelajaran : Matematika  
Kelas / Semester  : IV / 1  
Waktu  : 2 x 35 menit (1 x pertemuan)  
Hari / Tanggal  : 20 Oktober 2009  
 
A. Standar Kompetensi  
5.  Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat  
B. Kompetensi Dasar  
5.4. Menjumlahkan bilangan bulat  
5.5. Mengurangkan bilangan bulat 
C. Indikator  
5.2.4 Menjumlahkan bilangan bulat  
5.2.5 Mengurangkan bilangan bulat 
D. Hasil Belajar  
Siswa dapat menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan 
menggunakan media garis bilangan.  
E. Tujuan Perbaikan Pengajaran  
Meningkatkan prestasi belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dengan 
menggunakan media garis bilangan.  
F. Materi Pokok  
Pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat.  
G. Sumber Belajar, Media dan Metode  
1) Sumber Belajar  
a. Buku Silabus KTSP  
b. Buku matematika kelas IV dari Erlangga hal. 136 – 150  
 
 2) Media  
- Gambar garis bilangan  
3) Metode pembelajaran 
- Ceramah  
- Demonstrasi  
- Tugas  
H. Scenario pembelajaran 
Sebelum mengikuti siswa terlebih dahulu di beri tugas untuk mempelajari 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 
a. Kegiatan awal (5 menit) 
1. Mengaudisikan kelas 
2. Materi ini untuk memahami materi selanjutnya dan manfaatnya untuk 
kehidupan sehari – hari. 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Apersepsi. 
Tanya jawab tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 
b. Kegiatan Inti (35 menit) 
1. Guna menjelaskan cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan 
bulat dengan menggunakan garis bilangan  
2. Siswa mengamati dalam menggambarkan garis bilangan 
3. Siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan 
dengan garis bilangan 
c. Kegiatan akhir 
1. Melaksanakan Evaluasi 
2. Guru menilai hasil evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi 
3. Memberikan pengagaan berupa tugas rumah 
4. Menutup pelajaran 
I. Evaluasi 
1) Prosedur  : Tes proses dan tes terakhir 
4. Jenis teknis : Tertulis 
5. Bentuk tes : Uraian 
6. Alat tes  : Soal tes dan LKS 
7. Kunci jawaban  : Terlampir 
 Lampiran 
A. Soal tes 
Kerjakan soal di bawah ini 
1. 
 
 
 
4 + 6 = 10  
2.  
 
 
2 + 6 = 8 
3. 
 
 
 
 -5 + (-5) = -10  
4. 
 
 
 
-3 + (-4) = -7 
5. 
 
 
 
-5 + (-4) = -9 
 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
 B. Kunci jawaban 
1) 4 + 6 = 10 
2) 2 + 6 = 8 
3) -5 + (-5) = -10 
4) -3 + (-4) = -7 
5) -5 + (-4) = -9 
 
Kerjakan soal di bawah ini 
1) 7 – 9 = n 
2) 6 – 10 = n 
3) 7 – 10 = n 
4) 5 – 8 = n 
5) 3 – 9 = n 
 
Kunci jawaban 
1.  
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 
  
 
C. Skor penilaian 
100100
10
10
%100 =´=´
MaksimumSkor
hanSkorPerole
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